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B A R E M P E R L A 
C O N T R A T A C I Ó 
D E N O U 
P R O F E S S O R A T 
P E L C U R S 8 2 / 8 3 
(x) 1) El Grup de Treball vigilarà l'accés i l'aplica-
ció del barem. 
2) A principi de curs, es publicarà al tauló 
d'anuncis de la Delegació la llista de candi-
dats segons la puntuació obtinguda segons el 
barem acordat. Abans de ser considerada 
com a definitiva hi haurà un plaç de reclama-
ció, a fi de que es puguin denunciar les ano-
malies. 
3) El que a l'hora d'el.legir una plaça entre les 
que hi ha, no vulgui cap i figuri entre les 
sol·licitades se l'hi excluirá de la llista du-
rant aquest curs. 
(x) 4) En aquesta llista, al costat s'aniràn apuntant 
la data i el lloc de treball que obíenguin a 
mesura que s'els hi contracti. 
(x) 5) Si existeix qualque llicenciat que hagi sol·li-
citat plaça a EGB, BUP i FP i se l'hi ofereix 
una plaça a qualsevol nivell rebutjarà les dels 
altres nivells. 
6) Les places es donaran per antiguetat de titu-
lació i a continuació segons la puntuació ob-
tinguda al barem. 
(x) a) Residents a cada illa 10 punts 
(x) b) Residents a les altres illes balears 5 punts 
(x) c) Expedient acadèmic 5 punts 
fins a un màxim de 10 
(x) d) Cursos de reciclatge 0,25 punts 
per curs fins a un màxim de 1 punt 
(x) e) Especiaützació 0,5 punts 
fins a un màxim de 1 punt 
(x) 0 Per coneixement de la llengua Catalana 
— coneixement complet 3 punts 
— coneixement mig 2 punts 
— coneixement elemental . . . . 1,5 punts 
— Només el xerra 1 punt 
(x) g) Experiència docent 0,5 punts 
per any fins a un màxim de 2,5 punts 
7) En cas d'existir empat decidirà l'edat. 
Aquest barem es va negociar entre la Delega-
ció del MEC, CCOO i STEI; STEI i CCOO rebutjam 
aquest barem per que encara té en compta la pro-
moció, la qual cosa no acceptam i els motius són 
ben clars. 
Enguany fa ja tres anys que varen contractar a 
persones que tenien més de seixanta anys (Magdale-
na Mir Espases nascuda el 21-9-19 i de la promoció 
del 41 era una d'aquestes persones) que se presen-
taren a les oposiciones restringides i abans de pren-
dre plaça com a propietari provisional s'haurà de 
jubilar segons el RD-L 17/1982 de 24 de setembre 
per tenir 65 anys a l'any 1984. Al curs 82/83 la 
primera persona contratada té 57 anys i la situació 
es la mateixa que comentava abans. 
Per evitar aquesta situació propossaven que la 
nota acadèmica fos dividida per punts (1 punt per 
cada grup de 5 anys des de que es va acabar Magis-
teri). Exemple: 
A) Nota acadèmica 8., per tant 8 punts 
Anys finalització estudis, per tant un punt 
invers. 
Dividit 8 per 1, resulta 8. 
B) Nota acadèmica 8, per tant 8 punts. 
Anys finalització estudis 10, igual a 2 punts 
inversos. 
Dividit 8 entre 2, igual a 4. 
c) Nota acadèmica 8, per tant 8 punts 
Anys finalització estudis 25 — 5 punts inver-
sos. 
Dividit 8 entre 5, igual a 1,6 punts. 
La Delegació del MEC amb el suport del article 
81 del RD de 24 d'octubre de 1947: Estatuto del 
Magisterio Nacional (BOE 17-1-84) va rebutjar la 
nostra proposta i es per això que consideram el 
barem negativament, malament acceptam les modi-
ficacions introduides i que venen assenyalades amb 
un asterisc. Tampoc va acceptar la separació de llis-
tes per illes i per especialitats. 
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